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В сучасних умовах господарювання успішний розвиток підприємств, та їхня 
успішність на ринку великою мірою залежить від інноваційної діяльності підприємства. 
інноваційна діяльність підприємства залежить від інвестиційної політики, що 
спрямована на стимулювання капіталовкладень в інновації промисловості. 
В статі 2 Закону України «Про інвестиційну діяльність» , інвестиційна 
діяльність як одна із форм інвестиційної діяльності здійснюється з метою 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу 
а також передбачає: 
- фінансування фундаментальних досліджень для здійснення якісних змін у 
стані продуктивних сил; 
- розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології, призначеної 
для поліпшення соціального і екологічного становища; 
- розробку і впровадження нових видів техніки і технології; 
- реалізацію довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками 
окупності витрат; 
- прогресивні міжгалузеві залучення. 
Формування та розробка інвестиційної стратегії підприємства розглядається як 
стратегія забезпечення його ресурсної бази, для забезпечення реалізації інноваційної 
діяльності підприємства. Формування інвестиційної стратегії інноваційного розвитку 
підприємства полягає в складнім пошуку оптимального варіанта, який відповідатиме 
меті підприємства і матиме перспективи його інноваційного розвитку. Інновації завжди 
мають елементи невизначеності та ризику, виходячи із цього інвестиційна стратегія 
підприємства не є незмінною, а потребує перегляду та уточнення відповідно до 
врахування змін внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Інвестиційна стратегія – це генеральний план дій в сфері інвестиційної 
діяльності підприємства, що визначає пріоритетні напрями і форми, а також характер 
формування інвестиційних ресурсів а також послідовність етапів реалізації 
інвестиційних цілей. 
Всі інновації потребують інвестиції і чим складніша вона технологічно, тим 
більші інвестиції потрібні для її створення та освоєння. Завданням інвестиційної 
стратегії є визначити, чи буде інвестиція вигідною і який інвестиційний проект буде 
най оптимальнішим. А також при складанні інвестиційної стратегії є дуже важливим 
визначення прибутковості об’єкта інвестицій. 
Для розвитку інвестиційної діяльності підприємства та підвищення їх 
ефективності потрібно вибрати най оптимальніші шляхи досягнення цілей. Провести 
пошук і оцінку альтернативних варіантів інвестицій і запровадити реальні інвестиції на 
основі аналізу інвестиційних проектів. 
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